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第 1実験 'IiHC粉剤 (γ:0.5%)の混入ia･と小安
の発芽伸長開拓
nlTCのいづれの只性休が,どの‡l'i蛇の狐 竹 三川を ′
彰まわ+ものであるか評らかでないが,大作 γ及び く
異性体であることは.ほ じ知られたことである｡それ
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A ButlengthJS:Mortality r芦 -0･71士0･126
BIRoot-ーlength/S主 ク･ r- -0.96土0.020
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供 託 剤 一


















NoJ BfⅠC Clay Talc.Di允to.Bento十Pyroph.Acid′.Dateof ㍗-isomerconc.eont! 叫te. nile..ylIite. clay 二7nanufacturc hyJ)01arograph_.
1 ･ 女75 J%650 %195 ~孝一 1 窄 ･:形 お Ⅰ1Ⅰ1り51 ･%0●7
2 7681_10O ､ ■●65.6 ▲■● 27二4 - 一 ■`一I lo.61 1二3
3 7 46.8 18.5 28.0 - ■●ヽ ⅠⅠⅠ11,51 1.0`
4 97. 71.8 _19.23. ･∫Ⅰ1112,51. 1.3 ,
~6 33 91.67 .ⅠⅠⅠ.1,51 1.1_
7 U` 00 30.01- - ⅠⅠⅠ 6,5 ･ユ.
8■912ー5-T: 20.0. 7.50 900p60.0 F=04. ･ⅠV~10,50)r: 1.1
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防 ●血 科 学 節 17_魂
Table14.ConstitutionofIIIICdusts(㍗:1.0%)_
madcoEvariousTilIC.
No.B‖C Talc Clay Dlato- γ~lSOmerCOrlC.-cont. m.lte rnoriginalBEIC
･1 形 ′′ lei 形 % ∴
2 2.2 -〟 . .ク ー -17.8 38.8
4` 8.4 / 予 ♂ ll.6 ユ1.9
び小安の発芽伸長試級を平行して行った｡



















































Ⅰ_ llpp nI lV :_V. ∴ⅤⅠ ‥ ･､-.VlⅠ■`- ⅤⅠⅠ1-■ Mean~l-
30.~6 -73.1`. -57.5 '57.5 .二 72.1 ′ 63.8 p'58.0 21.:i 51.6

































臨 '1虫 .科 学 節17嘘
小変の発芽伸長実協 '
本突放も前記の各宍敵に準じて,昭和261Lf;5月14日














漂 話 芸ら諾 慧 認 諾 ,aiT tbi･票L_一二一
があれるのである｡
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I(8) 伊鼠 一町恥 思田:段氷塊悲折報軌 節･2iJ
また約 4実短剣こよる実測 γ鎖姥との相関において, / (1950)●
和Iuibでなかったことが一BHF旅米の γ池姥によっ ('J) 山本:防蚊時執 節18号,(lU50)
26 1 ＼
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6 DDT 乳剤中の t,t･'-DDT の定畳について (DDTの定量に関する研究 _第 3報)辛
沢ユ1昌之,市野拭之il).大野 稔 (京都大学 化学研究所 武居研究亀)27･2･28受和




































をや Lply.･唯ならしめるti.･雌C･大した妨鞄 まなく丁 何れ










). 英 検 由 料
木突放に位mした粥川 ま次の様なものであるO
'･2,1･'･Dr)T:mplU6JJ-107.T10(tlnCOr.)
0,I,I-T)'DT:mp7･7-740(uncor･)
DDTI,q(末:悦米国戎及び米田判.V.6位**
乳化剤 (硫鞭化Wt2f･Ti),汀捌 くrnotor.benzel】e,
･ylfnC,SOIventnaphtha,蜘項的):通常JDDT
乳翻LifiB造に用いられる工黙契晶o*~*
rncthanol,､ether,石的べyヂ､ソ;l'er)Z'ene:試薬
∵級品を朽蒸潤したもの.
耽塩酸反応用及びVolhard忘…丑m試薬は第 1抑 こ
井本報丈の要旨は1952年2月23日第88回 日本良萎
イヒ串骨関西支部例骨に'於て発表した.
**之等S:御分諮下さった各社の御厚意に厚 く御超申上
げる｡
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